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Ko N KU rrenz-Entwürfe
FÜR EIN
RATHAUS IN STUTTGART
ZU S AMMEN GESTELLT
VON
WILH. KICK, ARCHITEKT IN STUTTGART.
40 TAFELN MEIST LICHTDRUCKE MIT EINLEITENDEM TEXT.
^ KUNSTBIBLIOTHEK j
der K. W. Zentralstelle
für Gewerbe &amp; Handel
 STUTTGART. /
ALLEIN-VERKAUF:
CARL EBNER, KUNSTANSTALT, STUTTGART.
Preis M. 10.— mit Mappe.
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